

















































(1) Das Kapital-1. S. 511.訳書 K-1. 773頁。
(2) Ebenda. S. 401.向上書.627頁。
(3) Ebenda. S. 111.向上書.223頁。
(4) Ebenda. S. 379.向上書.598頁。
(5) Ebenda. S. 377.向上書.595頁。


























(8) Das Kapital-工.S. 378.訳書 K-I.597頁。
(9) Ebenda. S. 370.向上書.587頁。




















(1) Das Kapital-1. S. 186.訳書.K-1. 330頁。
(12) Das Kapital-1. S. 511.訳書.K-I. 774頁。
ωEbenda-1. S. 511-512.訳書.K-I. 774頁。
(14) technisch， technologisch， Technik， Technologieについては， I~価値論』研究j，
第六論文『生産力』についての一考察』及び，第七論文「資本の有機的構成について」
参照。又，近代的技術の本質については，“Wirtschaftund Technik“Friedrich von 
Gott1-0ttlilienfeld. (“Grundr匂sder Sozialokonomik" I. 1923. Tubingen.) S. 59 
-64.参照。
産業における基礎研究と応用研究，すなわち IndustrialResearchとDevelopment.，












(je nach dem bezweckten Nutzeffekt) 組織的に特殊化された応用 CAn-


















側 DasKapital-1. S. 397.訳書 K-1. 622頁。
(16) Ebenda. S. 397.向上.622頁。



























(同 DasKapital-1. S. 512.訳書.K-I.774頁。
倒 Ebenda. S. 365.訳書 K-1. 581頁。
白0)，ωDas Kapital-1. S. 404.訳書.K-1. 630頁。
















初版原本595頁， die (stets ihrem ganzen Umfang nach，) wぬrendlangerer 
oder kurzere Periode， in best五ndigwiederholten Produktionsprozessen， funk-
tioniren， oder zur Erzielung bestimmter Nutzeffekte dienen， 
現行版=第二版， die wahrerd langerer oder凶 rzererPeriode， in bestandig 
wiederholten Produktionsprozessen， (ihrem ganzen Umfang nach funktionー
ieren)， oder zur Erzielung bestimmter Nutzeffekte dienen， 
C J内の一句が初版での stetsを脱落させて，現行版の位置に置き替えら
れている。
この文の関係代名詞 dieは dieWert-und Stoffmasse der Arbeitsmittelの
die Produktionsnittelであるため，現行版の方が良い。
叉， die...， ihrem ganzen Umfang nach funktionieren， oder zur Erzielung 

























原本:638-9， (A) es wachst die Wert-und Stoffmasse der Arbeitsmittel...， 
die...ihrem ganzen Umfang nach funktionieren，oder zur Erzielung bestimmter 
Nutzeffekt dienen， wahrend sie nur allmahlich verschleisen， daher ihren 
羽Tert nur stuckweise verlieren， also auch nur stuckweise auf das Produkt 
ubertragen. 
原本329-340(B)，so wachst uberhaupt der Wertmassenweise konzentrierter 
und gemeinsamer Produktionsmittel nicht verhaltnismasig mit ihrem Umfang 
und ihrem Nutzeffekt. Gemeinsam vernutzte Produktionsmittel geben geri-
ngren 羽Tertbestandteil an das einzelne Produkt ab，・
B文はA文に還元しうる。B文における mitihrem (=die Produktionsmittel) 
Umfang und ihrem Nutzeffektをより詳しく解明すれば， A文の dieProdukー
-256ー
-677-
tionsmittel die ihrem ganzen Umfang nach funktionieren， oder zur Erzielung 
bestimmter Nutzeffekt dierしとなる。


















であれ，ある使用価値の有用的な働き以外の何ものでもない。JEin Dienst ist 
nichts als die nutzliche WirkunQ・einesGebrauchswerts， sei es der Ware， b 
sei es der Arbeit. 
Dienstとは現実的使用価値，物のじlienuzliche Wirkungそのものを指して
いる。従って、物，使用価値と有用性，有用的効果の関連が問題となる。とこ










こなうサーヴィス (derDienst， den sie (=ware) als Gebrauchswert leistet) 
とよぶことができる。ところが商品は，交換価値としては，つねに結果の見地
からのみ観察される。このばあいに問題とされるのは，商品がおこなうサヴィ
ス (umden Dienst den sie (= W are) leistet)ではなくて，商品が生産される
さいに商品そのものにたいしてなされたサーヴィスである。 (umden Dienst， 




























ちによって形成される総生産物にたいして(c1emGesamtproc1ukt， zu c1essen 














































仰~ Das Kapital-1. S. 211.訳書 K-1. 366頁。
-681-
「発現しえざる力は力ではなし、。むしろ力の発現の総体が力そのものである。
























側 Das Kapital-1. S. 406.訳書 K-1. 6330 
















じく (gleich einer Naturkraft) 無償で作用させうる。j (前出〉まして，か










側 Das Kapital-1. s. 405.訳書 K-I.631
0
倒 Ebenda. s. 404.向上書.613頁。
































側，例，側 Das Kapital-1. S. 389-400.訳書 K一工.612-613頁。


























ωDas Kapital-1. s. 391.訳書 K-I.614-5頁。
ωEbenda. s. 366.訳書 K-I.581頁。
倒 Ebenda. s. 175.訳書 K-I.315頁。
ω Ebenda. s. 387.訳書 K-I.609頁。



























制 Das Kapital-I. S. 386.訳書 K-I. 608頁。 r価値論』研究J(前出)， 213頁及
び214頁参照。
制 Das Kapital-I. S. 366.訳書 K-I.581-2頁。
帥，側 Ebenda. S. 396-1.訳書 K-I.613-14頁。






























(50) Das Kapital-1. S. 391.訳書 K-I.615頁0






























ω Das Kapital-1. S. 500.訳書 K-I.759頁。






























側 Das Kapital-I . S.441-2.訳書 K-I.681頁0
(56) Ebenda. S. 441.訳書 K-I.680頁。



























側 Das Kapital--1. S. 444.訳書 K-I.685頁。




























側 DasKapital-1. S. 445.訳書 K-I.685頁0
(61) Ebenda. S. 186.訳書 K-1. 330頁。

















































































側 DasKapital-1. S. 533-4訳書.K-I. 803-4頁。
制 拙稿， I保管費用の再生産二流通J (前出) I商業資本の、可変資本、について」
参照。
側 Del.SKapital-1. S. 534.訳書 K-1. 804頁。
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?
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